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ISI : 
Penurunan kinerja sektor industri beberapa tahun terakhir terjadi pada tiap 
provinsi di Pulau Jawa. Salah satunya terjadi penurunan pangsa pekerja 
manufaktur. Penurunan ini menandakan bahwa Pulau Jawa sedang mengalami 
proses deindustrialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi de-industrialisasi di tiap Provini Pulau Jawa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data 
panel dengan metode Random Effect Model (REM). Data yang digunakan  dalam 
penelitian terdiri dari 6 provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2002 hingga 2013. 
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa, PDRB perkapita, Ekspor, Neraca 
Perdagangan dan Pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
proses de-industrialisasi yang terjadi di Pulau Jawa. Pembentukan Modal Tetap 
Bruto, Penanaman Modal Asing, Impor dan Keterbukaan ekonomi memiliki 
pengaruh tidak signifikan terhadap deindustriaisasi 
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THE PHENOMENON OF DE-INDUSTRIALIZATION IN JAVA 
CONTAIN : 
 
The decline industrial sector performance occurred in the last few years every 
province in Java. One of these, a decline in the share of manufacturing employment. 
This decline indicates that Java are experiencing process of de-industrialization. 
This study aimed to analyze the factors that affect de-industrialization in Java. The 
method used is the analysis of panel data with Random Effect Model (REM) 
method. The data used in the study consisted of six provinces in Java during the 
years 2002 to 2013. The results of analysis of this study showed that, GDP per 
capita, exports, trade balance and unemployment has a significant influence on the 
process of de-industrialization that occurred on the island of Java. Gross Fixed 
Capital Formation, Foreign Investment, Import and economic openness has no 
significant effect on de-industrialization 
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